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Reagens 1. Reagens 2. 
'l Die intensiv gelborange F//rbung Intensive rothviole~teF~irbung, unver- 
] geht sogleich in rothorange iiber ~nderlieh beim Aufkochen. 
. und wird durch Kochen nicht ver- 
//ndert. ' 
Schiessbaumwolle wird rosaroth ge- SehiessbaumwoIle wird weinroth ge- 
~ / f'~l'bt, f/~rbt. . . . . .  
~ Die]~IischUng f/~rbt Chloroform rubin- F//rbt Chloroform griingelb uncl 
~_ ] roth und Aether gelb. Aether gelb. 
] Sehweflige S/ture farbt die Misehung Die rothe Farbung wircl dutch schwef- 
] rosa. Diese Farbung versehwindet lige Saute sofor( zerstSrL jedoch 
nut sehr allmahlich, indem sieh ein ohne einen Niederschlag zu geben. 
| gelber bis sehwarzer Niederschlag 
[ bildet. 
Mittelst dieser Reagentien gelang es dem Verfasser, ~-Naphtol im 
Harn nachzuweisen, dagegen nicht a-Naphtol. 
Zum Nachweis von Aminen der aromatische~ Reihe benutzt 
Ch. Lauth*}  die Farbenreactionen. welche die Acetate der Amine 
bei der Behandlung mit Bleisuperoxyd zeigen. Selbst Spuren dieser Ver- 
bindungen lassen sich mittelst dieser Reaction erkennen. 
Zum qualitativen Nachweis bringt man e inen  Tropfen des be- 
treffenden Amins. oder. falls dasselbe in fester Form vorhanden, ein 
Krystgllchen in die Mitte eines Uhrglases und fttgt z ehn Tropfen einer 
verdtinnten w~sserigen Essigs~ure (3 Raumtheile Essigsaure ~uf7 8 Raum- 
theile Wasser enthaltendl hinzu. Es wird so gew6hnlich eine L6sung 
des Amins bewirkt, jedoeh ist eine vollstSndige AuflSsung nicht durch- 
aus nothwendig, da man die Farbenreactionen i noch sch6nerer Form 
erhSlt, wenn die Base im Ueberschuss vorhanden ist. Gleichzeitig 
macht man einen Parallelversuch, indem man start der w~sserigen Essig- 
s/~urelSsung eine alkoholische yon dcrselben Concentration als LSsungs- 
mittel anwendet. 
Manche Amine sind n~mlich nur in alkoholischer Essigs~ure 15s- 
lich, ausserdem aber zeigen manche verschiedene Farbenreactionen, je
nachdem sic in w~sseriger oder alkoholischer Essigs~ure gel6st sind, 
so dass dieses abweichende Verhalten auch als Kennzeichen dienen kann. 
Auf den Rand des Uhrglases bringt man einige KSrnchen Blei- 
superoxyd und bewirkt durch Neigen des Uhrglases eine Beriihrung der 
LSsung mit dem Bleisuperoxyd. 
*) Comptes rendus 111~ 975. 
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Die Farbenreactionen treten sofort auf, man merkt sich dieselben 
und gibt auch auf einen etwaigen Uebergang in eine andere Farben- 
nuance acht.' 
Die folgende Tabelle enthi~lt die Farbenreactionen einer grossen 
Anzahl yon Aminen. 
Anilin . . . . . . . . . .  
Monomethylani l in. . .  
Dimethy]anilin . . . .  
Mono~thylanilin . . . .  
Di~thylanilin . . . . .  
Benzylanilin . . . . . .  
Methylbenzylanilin . . 
Aethylbenzylanilin . . 
Diphenylamin . . . . .  
Methyldiphenylamin 
Paratoluidin . . . . . .  
0rthotohidin . . . . .  
Dimethylparatohidin. 
Dimethylorthotoluidin 
Meta-a-Xylidin . . . 
Meta-3-Xylidin . . . 
Gemiseh yon Ortho- 
und Para- Xy]idin 
Paraphenylendiamin 
Metaphenylendiamin 
Dimethylparaphenylen- 
diamin . . . . . . . .  
Dimethylmetaphenyl- 
endiamin . . . . . .  
To]uylendiamin (aus der 
Dinitroverbindung). 
a-Naphtylamin . . . . .  
fl-Naphtylamin . . . .  
In wgssriger LSsung In alkoholischer LSsung 
voriibergehend violettroth, 
rasch in braunroth tiber- 
gebend 
griinb]au, dann violett, 
blau und endlieh oliv 
orange, grasgrtin, olivgrfin, 
grau 
gritnblau, blau, violett, oliv 
lebhaft orange, gelb 
braunroth, rSthlichviolett, 
grau 
orange, grtinliehgelb, grau- 
griin 
orange 
sehr schwach grau, violett 
fuchsinroth, veilehenblau, 
braun 
lebhaft bhtroth, rothbraun 
dunkelgrfin, violett 
braungriin, schmutzigge]b 
lebhaft orangeroth, orange- 
braun 
violettblau, grauschwarz 
lebhaft grfinblau, braun 
braun 
fuehsinroth, violettblau, 
sehwarzviolett 
schwach .braungelb 
lebhaft braunroth 
sehr sehwaeh violettb]au 
sehr sehwach braungelb 
wie in wgssriger LSsung. 
violett, violettro£h, oliv. 
orange, grtin. 
violett, schwarzviolett, oliv. 
grtinlichgelb. 
graugelb, grtin. 
lebhaft grtin, blaugrtin, 
violett. 
oliv, ]ebhaft griin, oliv. 
lebhaft grtin, oliv. 
br'~unlieh, veilehenblau. 
lebhaft bhtroth. 
violettroth, violettbraun, 
orseilleroth. 
braungriin, scbmutziggelb. 
braungrfin, oliv. 
stark roth- violett, orseille- 
roth. 
lebhaft griinblau, braun. 
braun. 
fuehsinroth, violettblau, 
blausehwarz. 
braungelb. 
lebhaft braunrotb. 
sehr sehwaeh violettb]au. 
sehr schwaeh rSthliehbraun. 
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-Dimethylnaphtyl- 
amin . . . . . . . . .  
Benzidin . . . . . . . . .  
Tetramethylbenzidin . 
Dimethyl-Orthoani- 
sidin . . . . . . . . .  
Dimethyl-Metaanisidin 
In w~ssriger L5sung In alkoholischer LSsung 
lebhaft krapproth, weiss, 
undurchsichtig 
sehr rein und intensiv blau, 
violett, roth 
grasgriin, in Gegenwart 
liberschtissiger Si~ure orange 
fuehsinviolett, schrnutzig- 
violett 
braungelb 
krapproth, wenig 15slich. 
LSsung gelb, Niedersehla~ 
blau. 
grasgrfin. 
graugriin, oliv. 
braungelb. 
2. Quant i ta t ive  Best immung organ ischer  KSrper .  
a. Elementaranalyse. 
Die ]~lementaranalyse fliiehtiger Fiissigkeiten hat E. R e i c h a r dt*) 
mit Erfolg in nachstehender Weise ausgeffihrt. Bei leicht fltichtigen Fliissig- 
keiten wird die Substanz in einem Glasr6hrchen, welches in das zu be- 
nutzende Platinschiffchen hineinpasst, abgewogen. Das GlasrShrchen ist 
unten zugeschmolzen, oben abgerundet und l~sst sich eventuell durch 
einen Kork verschliessen. Man fiillt das RShrchen zur H~tlfte mit aus- 
gegltihtem Kupferoxyd und bringt es in einem passenden Gef~tsse, senk- 
recht stehend, zur Wiigung. Man fiigt nun die zu analysirende Fltissig- 
keit hinzu, wiegt wieder und fiillt d as R6hrchen mit Kupferoxyd auL 
Mittelst eines Korkes verschlossen, kann auf diese Weise auch die 
Flt~ssigkeit aufbewahrt werden. 
Bei der ¥ornahme der ¥erbrennung wird das offene RShrchen ia 
das Platinschiffchen gebracht, welches an seinem Boden, um das An- 
schmelzen zu verhindern, noch etwas Kupferoxyd enthiilt. Das Schiffchea 
wird in die ¥erbrennungsrShre eingeschoben und die ¥erbrennung als- 
dann in der tiblichen Weise im Sauerstoffstrom vollzogen. Es ist gleich- 
gtiltig, ob das offene Ende des GlasrOhrchens den Absorptionsapparatei~ 
oder dem Ende der ¥erbrennungsrShre zug'ewandt ist. 
Versuche, die der Verfasser mit ~therischen Oelen und mit Aethyl- 
alkohol vornahm, ergaben befriedigende Resultate. 
Bei der Elementaranalyse chwer fltichtiger Fltissigkeiten kann man 
nach Ansicht des ¥erfassers die zu untersuchende Fliissigkeit direct in 
*) Archly der Pharmacie 227, 640. 
